



                                    ▲林淑令女士向現場貴賓介紹攝影作品 
  本校進修學院於 10 月 19 日至 11 月 30 日在進德校區教學大樓 6 樓展出黃逢源先生西藏系列攝影作品，並於 10 月 19
日下午 2 時舉辦開幕茶會。黃逢源先生曾任中華民國第 33 屆國際影展副主席，現任天貴實業股份有限公司董事長及彰化縣
攝影學會理事、常務理事，其作品曾獲第三屆中華民藝華會攝影比賽金牌獎、第一屆台中博覽會攝影比賽金牌獎等各項殊榮。 
   




   





   
        進修學院此次充分運用現有資源，打造兼具休憩與藝文欣賞的空間，不定期展出藝術作品，藉由美學欣賞，提供在職
進修的學員，汲取專業知能之餘亦能培養藝術氣息與文化體驗，增益對藝術美學之意涵與瞭解，竭誠歡迎本校師生、校友及
各界愛好者蒞臨參觀。(進修學院) 
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▲本次攝影展策展人美術學系李靜芳教授(左)於開幕茶會擔任引言人，與黃逢源先生 
夫人林淑令女士（右）一同和所有貴賓分享黃逢源先生的創作心得。 
 
▲攝影個展開幕茶會（左起：林淑令女士、郭艶光校長、進修學院葉凱莉院長、美術 
學系李靜芳教授 
 
▲與會貴賓合影 
 
